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El trabajo de investigación presentado tiene como objetivo general, Determinar la 
incidencia de las Políticas Públicas en la formalización de los agricultores del distrito 
de Ascope – La Libertad 2020; para ello, se utilizó un tipo de investigación aplicada, 
diseño no experimental, de corte transversal, correlacional; para recopilar los datos 
se aplicó una encuesta con escala Likert a 89 agricultores, previamente validada 
por juicio de expertos y estadísticamente confiable. En los resultados muestra que 
el 78.7% de los agricultores tienen una percepción regular de las políticas públicas; 
asimismo en sus dimensiones de P. normas y/o procedimientos (46.1%), P.  
incremento de competitividad (68.5%) y P. perfeccionamiento de incentivos (69.7%). 
También muestra que el 74.2% de los agricultores tienen una percepción regular 
sobre la formalización; asimismo en sus dimensiones de marco regulado (70.8%) y 
en inversión productiva (74.2%). Finalmente se llegó a la conclusión que las 
Políticas Públicas Incide de manera directa en la formalización de los agricultores 
del distrito de Ascope, además es altamente significativa con un Rho=0.652, es 
decir a mayor percepción de las Política Públicas mayor aceptación de la 
formalización; por tanto, si las políticas promovidas por el gobierno son adecuadas, 
generará mayor interés y aceptación de la formalización. 
 
 










The research work presented has as a general objective, Determine the incidence 
of Public Policies in the formalization of farmers in the district of Ascope - La Libertad 
2020; For this, a type of applied research was used, a non-experimental, cross-
sectional, correlational design; To collect the data, a survey with a Likert scale was 
applied to 89 farmers, previously validated by expert judgment and statistically 
reliable. The results show that 78.7% of farmers have a regular perception of public 
policies; also in its dimensions of P. norms and / or procedures (46.1%), P. increase 
of competitiveness (68.5%) and P. improvement of incentives (69.7%). It also shows 
that 74.2% of farmers have a regular perception about formalization; also in its 
dimensions of regulated framework (70.8%) and in productive investment (74.2%). 
Finally, it was concluded that Public Policies directly affects the formalization of 
farmers in the Ascope district, it is also significantly with a Rho = 0.652, that is, a 
greater perception of Public Policies, greater acceptance of formalization; therefore, 
if the policies promoted by the government are adequate, it will generate greater 
interest and acceptance of the formalization. 
 









Actualmente el Perú atraviesa por muchos problemas, dentro de ellos está la 
informalidad con una tasa elevada y que cada vez más va en aumento, debido a que 
las personas que realizan esta actividad son personas vulnerables o de escasos 
recursos, sin duda cada año el número de negocios va en crecimiento, pero estos no 
cumplen con las normas establecidas para ser formales, muchas de estas tienen un 
tiempo de vida corto en el mercado debido a que no logran un adecuado 
posicionamiento que les permita desarrollarse en el mercado generando altos 
ingresos, es por ello que deciden evadir impuestos, lo cual afecta económicamente al 
país, pero en una parte les beneficia económicamente a estas personas. 
Así mismo existe un problema debido al tratado de libre comercio que existen en todos 
los países, donde el estado peruano importa maíz de países vecinos a un costo menor 
de lo que cuesta en Perú, generando una inestabilidad en el precio perjudicando a los 
agricultores de manera económica, afectando muchas veces que sus ganancias sean 
menores y que no puedan cubrir sus deudas, todo esto podría ser un factor para que 
estos no decidan iniciar un proceso de formalización.  
La informalidad que el país atraviesa se debe a la falta de oportunidades y apoyo que 
reciben las personas con el fin de que se puedan desarrollar en él generando altos 
ingresos económicos, ya que muchas veces las leyes dictadas por el estado no les 
favorece, debido a que las leyes fomentadas por este muchas veces no son 
beneficiosas para los agricultores, ya que estos son pequeños agricultores donde su 
producción es mínima a diferencia de las grandes empresas formales que producen a 
gran escala. 
Por otro lado, el estado implantó la ley promotora del agro la cual impulsa a la 
formalización de los agricultores con el fin de exportar su producto a diferentes 
mercados tanto nacionales como internacionales, la cual no se está desarrollando y 
tomando en cuenta por parte de los agricultores de menor escala perjudicándolos al 




El estado no promueve estrategias de simplificación administrativa que ayude a los 
agricultores a realizar trámites de formalización en un menor tiempo y con un costo 
menor, ya que los trámites son muy engorrosos y a la vez tienen costos elevados 
debido a la falta de regulaciones por parte del estado el cual no brinda el apoyo 
necesario para el conocimiento y desarrollo del proceso de formalización.  
En la actualidad no existen incentivos tributarios que brinde el estado para reducir la 
carga tributaria, es por ello que la mayoría de los agricultores no deciden formalizarse 
por el alto costo que genera la formalización de su pequeña empresa y por el 
desconocimiento que estas tienen debido a que no se brindan talleres de cómo realizar 
una formalización exitosa. 
Por otro lado, el departamento La Libertad, se caracteriza por ser emprendedor, donde 
gran parte de las personas se dedican a actividades agrícolas, siendo así su mayor 
fuente de ingresos económicos, la cual es el sustento de muchas familias para poder 
salir adelante, así como también les permite acceder a los servicios básicos, educación 
y alimentación adecuada. Respecto a ello muchos de los agricultores hoy en día, no 
están formalizados lo cual viene siendo un problema, debido a que estas personas son 
pequeños productores y comercializan sus productos mediante intermediarios, es por 
ello que el estado implantó la ley de promoción agraria no se cumple en los agricultores 
debido a la baja producción que estos generan es por ello que por parte del estado no 
brinda apoyo a los agricultores para que inicien un proceso de formalización donde el 
estado promueva la finalización de este proceso.  
Adicionalmente el distrito de Ascope es una zona agrícola donde la mayoría de los 
habitantes se dedican a esta actividad hace muchos años, para muchos de ellos es el 
principal sustento económico que tienen para cubrir sus gastos, algunos de estos 
pequeños agricultores cuentan con estudios básicos, lo cual muchas veces les dificulta 
para poder llevar el control de la actividad a la que se dedican, así como para iniciar 
un proceso de formalización, ya que desconocen de los trámites que se deben realizar 
para formalizarse, Por otro lado, no existen asociaciones que promuevan el desarrollo 




agricultores de manera económica debido a la falta de apoyo y compromiso por parte 
del estado ya que este no promueve leyes que se adapten a las diferentes necesidades 
de cada agricultor, en la cual  estos pueden realizar un reclamo al Ministerio de 
agricultura con el fin de que este les brinde soluciones ante sus reclamos. Muchas 
veces debido al tratado de libre comercio el estado importa productos de otros países 
a un precio menor a diferencia de los precios que se manejan en el mercado peruano 
por parte de los agricultores afectando sus niveles de ventas y ganancias. 
En el distrito de Ascope las leyes y regímenes no son acatados por los agricultores 
debido a la falta de apoyo por parte del estado, donde las leyes dictadas por el gobierno 
son acatadas por los agricultores de gran escala donde les permite cubrir los gastos 
que genera la formalización, a diferencia de los pequeños agricultores que siembran 
en poca escala, para ello se necesita de leyes que se acoplen y ayuden a que el 
agricultor se formalice y pueda vender sus productos directamente sin necesidad de 
intermediarios donde sus ingresos sean mayores. 
En la actualidad no existen reformas que beneficien a los agricultores en su 
crecimiento y así expandirse en diferentes mercados, debido a que el gobierno dicta 
leyes que no se acoplan a las necesidades de cada uno de los agricultores, por ello 
que estos no deciden iniciar el proceso de formalización por la falta de apoyo por parte 
del gobierno.  
Por lo tanto, las leyes creadas hasta la actualidad por parte del gobierno aún son 
deficientes ya que no son acatados por todos los agricultores y estas no brindan los 
beneficios de acuerdo a cada nivel de producción y de rentabilidad que generan, donde 
el estado no cumple con la conformación de asociaciones que ayuden al agricultor a 
desarrollarse dentro del ámbito tributario debido a que  desconocen del tema ya que 
muchos no cuentan con estudios que les permita desarrollar su capacidad intelectual. 
Toda investigación debe de contar con un propósito, el mismo que se plasma a través 
de un problema general: ¿Cómo incide la percepción de las políticas públicas en la 




Así también, todo estudio de investigación científica, necesariamente requiere ser 
justificada por conveniencia, porque trata de una problemática actual que afecta al 
país. En el Perú 71.1% de peruanos se dedica a la actividad informal, y Ascope no es 
ajena a estos hechos ya que existe un alto porcentaje de agricultores informales, por 
tal motivo esta investigación es de suma importancia porque se pretendió dar conocer 
la percepción de las políticas públicas y su incidencia en la formalización, para generar 
mayores ganancias acogiéndose de acuerdo a las normativas de formalización. 
Por relevancia social, debido a que esta investigación dio a conocer la percepción de 
las políticas públicas dictadas por el estado con el fin de promover la formalización y 
reducir la informalidad en los agricultores, lo cual beneficiará a la sociedad, y a los 
agricultores agrícolas porque mediante la formalización les permitirá obtener mayores 
ganancias, mayor acceso a créditos financieros y comercialización directa, así 
contribuyendo al desarrollo del lugar y del país. 
Por las implicancias prácticas, este trabajo tuvo como finalidad no solo dar a conocer 
la percepción de las políticas públicas para disminuir la informalidad en los agricultores 
sino también para obtener un mayor conocimiento acerca de la formalización. 
Y finalmente por su utilidad metodológica, precisamente porque se pretendió dar 
respuesta mediante la elaboración y aplicación de instrumentos de medición para la 
variable de estudio para estudiar la realidad mencionada. 
Los objetivos son los motivos principales por el cual se realiza un proyecto y se va a 
lograr mediante el desarrollo de la investigación. Para ello, se plasmó el objetivo 
general: Determinar la incidencia de Políticas Públicas en la formalización de los 
agricultores del distrito de Ascope – La Libertad 2020, Acompañada de los objetivos 
específicos, Analizar la percepción de las Políticas Públicas de los agricultores del 
distrito de Ascope – La Libertad 2020, Analizar la percepción de la formalización de los 
agricultores del distrito de Ascope – La Libertad 2020, Determinar la relación entre las 
dimensiones de la percepción de las políticas públicas y la formalización de los 




La hipótesis son respuestas o afirmaciones que se construyen a base de la recolección 
de información y conocimientos empíricos, por lo tanto, para esta investigación se tuvo 
como hipótesis de investigación que la percepción de las políticas públicas incide de 
manera directa en la formalización de los agricultores del distrito de Ascope y como 
hipótesis nula que la percepción de las políticas públicas no incide de manera directa 



















II. MARCO TEÓRICO 
 
Los trabajos previos, es donde se describen los antecedentes, en este caso se iniciará 
describiendo A nivel internacional, Parra (2016), en su artículo La empresarialidad 
informal como un reto de política económica: El caso de la Paz y el Alto, Bolivia; el 
estudio fue de enfoque cualitativo, planteó el objetivo de analizar los motivos de las 
empresas informales y también analizar las normativas y programas que el gobierno 
ha implementado. El autor demostró el 60% de los empresarios informales son 
comerciantes, de los cuales se determinó que el género femenino es el que más 
predomina esto debido a las pocas oportunidades de crecimiento y desarrollo que 
existen por ello es que las mujeres en su afán de salir a delante y para satisfacer las 
necesidades de su familia es que se ve obligado a recurrir al negocio informal y una 
vez entrado se arraiga la informalidad por su fácil accesos y ganancias líquidas, pero 
sin embargo esto afecta a la economía de la comunidad, por lo tanto el autor exhorta 
a los gobiernos promover políticas que incentiven ir por el camino correcto y seguro 
que es la formalización. 
Colin et al. (2016) en su artículo Determinants of the Level of Informality of Informal. 
Micro-Enterprises: Some Evidence from the City of Lahore, Pakistan. Los autores 
plantearon el objetivo de evaluar los causantes de la informalidad de las empresas, 
para ello utilizaron una muestra estratificada entre empleados, empresarios, 
fabricantes y vendedores minoristas y mayoristas; obtuvieron como resultado que el 
33% de los encuestados tiene un alto nivel de resistencia a la formalización, los autores 
llegaron a la conclusión que los factores predominantes son la visión de emprendedor 
que tienen y el tamaño de empresa, los encuestados son resistentes a la formalización 
porque se aferran a que sus negocios son pequeños y no generan muchos ingresos y 
si asumen obligaciones de tributos se verán afectados en su economía. 
Jiménez et al.  (2015) en su artículo “The impact of educational levels on formal and 
informal entrepreneurship”. Donde tuvieron como objetivo el estudio de formalización 




de emprendimientos formales. Los autores demostraron que la educación secundaria 
y terciaria que reciben las personas no constituye un factor que genere la apertura de 
negocios informales; por lo tanto, sostienen que si una persona recibe una buena 
educación estará contribuyendo a que a un futuro el emprendimiento sea más formal, 
porque si son educados bajo esos principios siempre seguirán las normas y de esa 
manera se construirá una sociedad próspera. 
Federico (2018), en su tesis titulada la inclusión social a través de las políticas públicas 
dirigidas a los agricultores familiares, tiene como fin analizar cuáles son las 
características que logra la inclusión social a través de las políticas públicas que están 
dirigidas a los agricultores, en el cual el autor concluyó que mediante las políticas 
públicas se da la inclusión social, lo cual es aceptada de manera positiva por los 
agricultores para lograr el desarrollo de la agricultura familiar con estrategias y 
acciones que beneficien e impulsen el crecimiento del sector. 
Rodríguez y Macías (2016) en su artículo titulado Evolución de las políticas públicas 
de fomento a las Pymes en la comunidad andina de Naciones y la Unión Europea, 
donde señala que si bien es cierto la implementación de política públicas se rige de 
acuerdo a la estructura de cada País, lo cual están orientados a objetivos 
macroeconómicos y según las necesidades de la sociedad, resaltando entre ellos el 
desarrollo económico y generación de empleo, así como también la recaudación de 
ingresos  con fines sociales; por ello resaltan la importancia del gobierno en fomentar 
políticas de ayuda a los pequeños emprendedores porque son ellos quienes impulsan 
el crecimiento económico de una sociedad. 
A nivel nacional, Uribe (2016) en su tesis Las políticas tributarias en la formalización 
de las micro y pequeñas empresas en el Perú, donde su propósito de investigación fue 
determinar si las políticas públicas tributarias, inciden en la decisión de formalización 
de las micro y pequeñas empresas del Perú en el periodo 2010-2016. El autor obtuvo 
como resultado que las políticas públicas tributarias, inciden de manera positiva en la 
decisión e interés por la formalización de las MYPES en el Perú. Así mismo, menciona 




tomando en consideración las características de los beneficiarios con la finalidad de 
beneficiar a todos y fomentar la cultura tributaria. 
Cubas (2017), en su tesis titulada Políticas públicas y formalización de las Mypes, tiene 
como fin utilizar los atributos económicos que genera las políticas públicas y la 
formalización de Mypes, el autor llegó a determinar que existe una relación directa y  
altamente significativa según las evidencias estadísticas con un coeficiente de ,811 
entre Políticas públicas y formalización, es decir que si se presenta un aumento en el 
conocimiento de las normativas y reglamento entonces se logrará que las Micro y 
pequeñas empresas se formalicen, en este sentido la formalización depende de cuánto 
conozcan las normativas, procedimientos y a la vez perciban beneficios del cual 
puedan sacar provecho; así  también realizó una propuesta de gestión empresarial 
para que las Mypes mejoren su productividad en sus cultivos en el distrito de 
Lambayeque.  
Chacaltana (2017) en si tesis Formalización en el Perú: tendencias y políticas a inicios 
del siglo 21, donde tuvo la finalidad de analizar la formalización en el Perú a través del 
tiempo; concluye que la formalización está teniendo aceptación, pero sin duda aún 
está pendiente la implementación de estrategias de formalización, que estén acorde 
con las situaciones de cada sector y que, por tanto, es necesario desarrollar acciones 
coordinadas entre las diferentes instituciones; además menciona que se debe poner 
mayor énfasis en la estrategia de beneficios, tales como servicios de asesoría 
empresarial, financiamiento y acceso a mercados competitivos, dichos beneficios son 
los que más generan interés por la formalización, ya que perciben que tendrán más 
oportunidades de aumentar su rentabilidad; asimismo señala que la combinación de 
estrategias incentivadoras y las fiscalizaciones son las que más efecto han logrado a 
lo largo del tiempo. 
Castillo (2019), en su tesis con título Políticas públicas en la agricultura familiar, Cañete 
– 2018, donde investigó la influencia de las políticas públicas en la agricultura de 
pequeña escala a partir de la realidad y cambios del sector; en donde obtuvo como 




a que no se difunde e implementa de la manera correcta, esto muchas veces por los 
niveles de gobierno, ya que estos no gestionan ni dan a conocer, por ello que hasta en 
las zonas alejadas se desconoce la Ley Agraria. el autor concluye que las políticas 
orientadas al sector son buenas pero sin embargo falta trabajar en ello para que el 
resultado sea notorio, así como también hay poco apoyo técnico y desconocen los 
mercados donde puedan ofertar sus productos, además que los agricultores no tienen 
visión de superación y solo producen para autoconsumo y tienen que buscar otras 
actividades para solventar sus gastos, también menciona que la agricultura es 
absorbida por las grandes empresas de exportación. 
Sánchez (2014) en su tesis con título, El Impuesto A La Venta Del Arroz Pilado Es Una 
Alternativa Para Combatir La Informalidad En Su Comercialización En La Provincia De 
Lambayeque En El Periodo 2014, el propósito de la investigación es determinar si con 
el impuesto a la venta de arroz se ha logrado disminuir la informalidad en los 
productores de arroz; el autor mediante la aplicación de instrumentos para recolectar 
los datos, logró demostrar que la aplicación de la Ley del Impuesto a la venta de arroz 
ha disminuido la informalidad y evasión tributaria, debido a que se ven obligados hacer 
dicho pago para poder trasladar sus productos para ser vendidos, por ello el autor 
menciona que la dación de la Ley está dando buenos resultados y se debería seguir 
trabajando en ello; esto muchas veces porque ciertas políticas son bien planteadas e 
implementadas con propósitos inclusivos que buscan mitigar problemas de 
informalidad.  
A nivel local, Paz (2018) en su tesis titulada Factores Que Determinan La Informalidad 
Tributaria En Los Pequeños Productores de arroz Y molinos en la Provincia De 
Pacasmayo, donde investigó los factores causantes de la informalidad, el diseño fue 
no experimental y se aplicó una encuesta a 225 productores; en su investigación 
plantea que tres factores: económicos, jurídico, sociocultural, políticos. La autora 
concluye que el factor sociocultural alberga un porcentaje mayor representado en un 
199%, ya que es el factor más predominante por la poca cultura y concientización que 
tienen los productos, el factor económico representado en un 188% en este caso se 




procedimientos en las instituciones Públicas y también por los elevados costos de 
formalización para asumir las obligaciones, el factor Político representado en un 159%, 
en este factor prevalece la falta de apoyo por parte de las instituciones públicas como 
la Municipalidad mediante la implementación de políticas no acertadas para los 
productores , por ello es que los productores se sienten olvidados y actúan por su 
propia cuenta y el factor jurídico representado en un 156% ; se observa que los factores 
son muy influyentes en la decisión de formalización, para contrarrestar eso se debe 
implementar políticas que beneficien a los pequeños agricultores y fomentar la cultura 
tributaria, solo así habrá un desarrollo próspero equitativo. 
Vásquez (2019), en su tesis titulada Beneficios tributarios y su influencia en la 
formalización de los productores de café, tiene como fin conocer la manera en que los 
beneficios tributarios tiene influencia en la formalización, en el cual el autor concluyó 
de acuerdo al objetivo general que los productores de café no usan los beneficios y 
exoneraciones  que le brinda el estado al momento de pagar sus tributos debido a que 
aún no se inclinan  por la formalización, esto se debe a la falta de información y al 
miedo que les genera formalizarse. 
Quiroz (2018) en si tesis con título Políticas de desarrollo local de la municipalidad de 
Chepén y su incidencia en la formalización y mejora de las micro y pequeñas empresas 
comerciales de Chepén - Año 2017, cuya investigación fue de tipo descriptiva y 
concluye que; las políticas para las Mypes según la normativa vigente incide de 
manera positiva en las decisiones del gobierno Municipal para promover el crecimiento 
económico, también señala que la Municipalidad viene trabajando en políticas 
inclusivas para incentivar y erradicar la informalidad y por último mencionar que la 
Municipalidad de Chepén debe asumir nuevas metas y concretar encuentros con los 
diversos actores del impulso de desarrollo local, con la finalidad de que las políticas 
que se implementen beneficien a todos por igual. 
Altivez y Díaz (2017) en su tesis titulada estrategias tributarias para formalizar a los 
pequeños productores de arroz del subsector de riego de Lambayeque – 2015, donde 




pequeños productores de arroz del Subsector de Riego de Lambayeque, en el cual es 
autor finalmente concluye que la legislación tributaria agraria en el Perú no tiene un 
buen acogimiento; ya que los agricultores tienen una baja percepción de las 
estrategias o políticas tributarias que promueve la Institución, debido a que no están 
bien implementadas, por ello que los agricultores lo ven como una Institución que no 
apoya y que abusa en el cobro de impuestos; asimismo da a conocer los factores que 
prevalecen de la informalidad en el sector de la agricultura, siendo entre ellos el tamaño 
de empresa, también el ciclo de producción y el tema cultural; estos factores  limitan 
la participación de los pequeños productores en la economía formal. 
Chigne (2017) en su tesis La cultura tributaria y su incidencia en la formalización de 
los productores de vino en Pampas de Jagüey, Distrito de Chicama, Provincia de 
Ascope, año 2017, donde planteó el objetivo determinar la incidencia entre las 
variables. El autor concluye demostrando que existe una alta incidencia y 
estadísticamente significativa con un coeficiente de correlación de 0.965, es decir a 
mayor conocimiento, mayor opción por la formalización, además en su investigación 
comprobó que los productores tienen una iniciativa regular por formalizarse y algunos 
ya se encuentran en proceso, sin embargo también determinó que existe fuerte 
resistencia a la formalización debido a que carecen de cultura tributaria; por ello, 
recomienda que se debe trabajar más en fortalecer la cultura y conjuntamente con 
estrategias que garanticen que un productor formalizado puede obtener mayores 
beneficios y oportunidades.  
Las teorías es una investigación es de suma importancia ya que, se construye en base 
a las variables propuestas en la investigación, por tal motivo se iniciará construyendo 
la variable:  Percepción de las Políticas públicas, se exponen a continuación los 
postulados técnicos. En ese sentido,  
Corzo (2013) propone que las políticas públicas son dictadas por el gobierno con la 
finalidad de obtener un interés público para cubrir las necesidades de la población, 
asimismo resolver los problemas que ocurren en la sociedad, implantando estrategias 




El autor nos menciona que son medidas que dicta el estado con el fin de regular 
y resolver los problemas por los que atraviesa la población. 
Boneti (2017) menciona que las políticas públicas es el resultado que se obtiene de la 
relación de la sociedad y del estado, estas relaciones generan actos de organización 
en el cual se establecen normas, leyes y valores. 
Con respecto a lo mencionado las políticas públicas son dictadas por el estado 
basadas en resultados de la sociedad con el fin de establecer leyes que beneficien a 
la sociedad para resolver problemas. 
Zeller (2007) propone que: 
Las políticas públicas son desarrolladas por el estado para tener un impacto en 
la sociedad, asimismo también esta es la acción que toma el gobierno para darle 
solución a un problema que está ocurriendo en la sociedad, con el fin de tomar 
decisiones que influyan en esta. 
Nos indica que las políticas públicas son acciones que realiza el estado frente 
a los problemas que está enfrentando la sociedad con el fin de brindar soluciones. 
A continuación, se construye las teorías de la variable de Formalización, en tal sentido 
International Labour organization (ILO, 2013) señala que: 
Las empresas informales han tenido un crecimiento en la actualidad debido a 
que no existen leyes políticas que les incentive formalizarse, donde estos no 
cuentan con beneficios según ley y con atención médica que les garantice ante 
cualquier accidente, es por ello que no se formalizan debido a la baja 
productividad con la que cuentan y a las horas que se dedican a trabajar 
informalmente. 
De acuerdo al libro nos indica que existen empresas informales que no brindan 
ningún tipo de beneficios a sus trabajadores, donde estos están expuestos a 




concluye que deben existir un monitoreo constante a las empresas informales con el 
fin de que están logren formalizarse en un menor tiempo. 
ILO (2017) señala que: 
La formalización es el proceso por el cual pasan las empresas para incorporarse 
en la economía formal cumpliendo todo el marco regulado establecido, con la 
finalidad de mejorar la inversión productiva, el empleo, reducir la pobreza y 
construir una sociedad sostenible con un ambiente competente y próspero.  
La formalización es cuando las empresas actúan según la normatividad vigente 
de su comunidad, asimismo la formalización es el reconocimiento legal para empezar 
operar, son tres factores predominantes que influyen en la decisión de formalización. 
Los autores Thompson et al. (2016) señalan que: 
Las empresas formalizadas no se deben limitar a estar inscritos en la SUNAT y 
tener un RUC, sino que deben cumplir con todas las normativas administrativas, 
lo cual es sin lugar a duda les generaría ventajas para posicionarse en el 
mercado y para ello deben tener en cuenta la formalización laboral, 
formalización Tributaria, formalización Sectorial. 
Álvarez y Riaño (2018) señalan que la formalización laboral busca proteger el empleo 
y seguridad de los trabajadores; asimismo que el cumplimiento de las normativas 
laborales beneficia tanto al trabajador como al empresario, ya que se obtendrá un 
mejor desempeño al percibir beneficios. 
De acuerdo con el artículo la formalización pasa por varios procesos, por ejemplo, uno 
muy importante que es el aspecto laboral, que viene a ser la legalización de la relación 
entre el empresario y sus trabajadores, por consiguiente dentro de ello está el 
otorgamiento de beneficios sociales en donde se analizara la opinión de los 
agricultores y si están de acuerdo o no con las políticas salariales para el sector 




trabajadores en planilla para de esa manera contribuir en el desarrollo de la sociedad 
en general. 
Ugalde y Lobo (2017) señalan que las políticas o regímenes tributarios deben ser 
equitativas e inclusivas para facilitar el cumplimiento, por ello mencionan que se debe 
crear medidas adecuadas que fomenten los procesos regulatorios de formalización 
tributaria. 
Esta dimensión hace referencia a los regímenes existentes en nuestro País, a los 
cuales los agricultores podrían acogerse, pero sin embargo el gobierno es ajeno con 
las medidas adecuadas para los productores de pequeña escala. 
Melgarejo (2018) señala que la formalización Municipal es el cumplimiento de las 
medidas y ordenanzas que los gobiernos locales promueven en beneficio de su 
comunidad, también tiene que ver con el proceso de registro y gestión de la Licencia 
de funcionamiento. 
Los gobiernos locales son los encargados de promover la formalización en su ámbito 
local, así como también está a cargo de otorgar las licencias de permiso para empezar 
un negocio, por ello dado que en nuestro País existe alta tasa de informalidad, las 
municipalidades deben implementar programas de fomento e incentivos para los 
empresarios formales. 
El peruano (2019) señala que el sector agrícola se está convirtiendo en el motor del 
crecimiento y desarrollo del país, lo cual se ve representado en un incremento de 7.8% 
en el Producto Bruto Interno, considerándose muy significativa con relación a los 
últimos 10 años. 
La agricultura es considerada una actividad estratégica para el fomento del desarrollo, 
pero sin embargo no se implementan las políticas adecuadas para fomentar el 
crecimiento del sector, es decir no llega a las poblaciones rurales y mucho menos a 
los agricultores de pequeña escala. 
Hermoza (2017) propone que la informalidad es no regirse de acuerdo a la ley, son 




considerada legalmente informal, teniendo como consecuencia que afectará a sus 
ganancias, no brindando las condiciones de empleo adecuada. 
El autor nos menciona que la informalidad son acciones que no están sujetas a ley por 
ello no brindan los beneficios laborales adecuados por lo que cuentan con un sueldo 
por debajo del mínimo laboral. 
Ferrel (2018) define que: 
La informalidad es la forma en que las personas venden sus productos y 
servicios libremente sin ningún tipo de permiso para comercializarlo en el 
mercado infringiendo normas y evadiendo impuestos al estado, beneficiando la 
economía de cada uno de ellos perjudicando el desarrollo económico del país. 
Con respecto a lo mencionado la informalidad es la compra y venta de bienes y 
servicios de manera rápida con el fin de obtener ingresos, donde el propietario busca 
generar ingresos económicos fortaleciendo su economía, sin contar con un sueldo 
como dueño del negocio, haciendo así que el producto tenga un precio por debajo de 
otros. 
Organizacional para la Cooperación del Desarrollo Económico (OCDE, 2009) 
menciona que: 
La informalidad son las acciones de las personas que realizan actividades 
económicas que no están contempladas según la ley, debido a que trabajan por 
cuenta propia, muchas de las empresas informales son constituidas por 
familiares donde estas no están registradas y por la cual no cuentan con 
beneficios de ley. (p.155) 
Indica que la informalidad la realiza el hombre mediante los actos de venta y de 
distribución de productos que no cuentan con autorización de ley que les permite 
desarrollarse en el mercado, donde la gran mayoría de estas empresas informales 
están constituidas por familiares el cual no están registrados como empleados así 




Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2002) define que: 
Los negocios o empresas informales no brindan los beneficios adecuados a los 
trabajadores, así como también el sueldo que percibe cada uno de ellos está 
por debajo de lo establecido según el gobierno sin ningún tipo de beneficio a 
comparación de las empresas que son formales que si los otorgan. (p.5) 
El autor Indica que muchas de las empresas informales no son transparentes 
debido a que muchas de ellas evaden impuestos y no otorgan los pagos adecuados 
al trabajador, así como el seguro de salud y beneficios laborales los cuales ayudan a 
mejorar el estilo de vida de los trabajadores. 
ILO (2013) menciona que:  
La informalidad durante los años se ha caracterizado por que es una fuente de 
empleo, a comparación de los requisitos que se necesita para ingresar a una 
empresa formal, es por ello que en gran parte de los desempleados no cumplen 
con estos requisitos y optan por generar un autoempleo el cual muchas veces 
es informal evadiendo impuestos y afectando a los ingresos económicos del 
país. 
Esto quiere decir que actualmente las personas se encuentran desempleados 
es por ello que se inician creando su propio negocio donde muchas de ellas son 
informales, donde el estado crea estrategias con fin de reducir la informalidad ya que 
causa daños en la economía. 
Guerra (2000) deduce que: 
La informalidad se da a causa de que muchas empresas no son suficientemente 
productivas para cubrir los costos del pago de sus impuestos, ya que a 
comparación de las empresas informales todas sus ganancias son líquidas, es 
por ello que muchas de las empresas formales deciden por evadir impuestos 





EL libro menciona que la causa de la informalidad son las empresas que no son 
altamente productivas para cubrir sus gastos, es por ello que muchas de estas toman 
la decisión de ser informales y de evadir tributos al estado. 
Arbaiza (2011) indica que: 
En el Perú la tasa de la informalidad es del 55 %, donde muestra que la mayoría 
de personas se dedican al sector informal, debido a que una parte de las 
empresas formales no son productivas y no llegan a cubrir la demanda del país, 
esto se debe a la falta de capacitaciones a sus trabajadores para que puedan 
lograr ser eficientes con la finalidad que se erradique la informalidad. 
Esto muestra que la informalidad está ganando a las empresas formales, ya que 
en gran parte la mayoría de la población se dedica a crear empresas que evadan 
impuestos, debido a la necesidad que existe, así como también a la baja productividad 
que existe por parte de las empresas formales. 
Portes y Haller (2004) señala que: 
La informalidad son acciones que se desarrollan en el mercado generando 
ingresos económicos, estas no están permitidas por el estado, donde no se 
cumplen las leyes dictadas por el estado a diferencia de empresas que cumplen 
con todas las normativas de acuerdo a ley con el fin de mantenerse en regla y 
declarar todos sus ingresos ante el estado del país. (p. 10) 
El autor menciona que la informalidad son los actos que realiza el ser humano 
con la finalidad de generar ingresos económicos para sus necesidades básicas y 
beneficio propio, donde estas no cumplen con la normativa y leyes con las que cuenta 
el estado siendo así informal.  
Frische (2013) deduce que: 
La informalidad es la actividad económica que no se encuentra registrada 
formalmente, sino que se encuentra fuera del marco legal, esta actividad no 
ofrece ningún tipo de beneficios ni protección a sus trabajadores, debido a que 




El artículo nos menciona que la informalidad es generada mediante la actividad 
económica de manera irresponsable debido a que no cumple las leyes formales 
dictadas por el gobierno. 
El peruano (2020) señala que el programa de reactiva Perú fomentará la formalización, 
ya que mediante el programa el Gobierno promueve financiamiento para empresas 
productoras, lo cual será una motivación para que los agricultores se formalizan y 
puedan obtener los beneficios. 
En el Perú y en el Mundo se está afrontando situaciones difíciles y es allí en donde los 
gobiernos toman el control implementando políticas que ayuden a superar la crisis, y 
también es obligación del gobierno promover incentivos que generen crecimiento y 
desarrollo de la sociedad. 
Torres (2012) señala que: 
La informalidad es el principal problema en el Perú debido al alto índice de 
desempleo, ya que la alta demanda de desempleo hace que las personas 
busquen la forma de generar ingresos económicos para poder sobrevivir, donde 
muchos de ellos constituyen empresas de manera informal con el fin de generar 
más ingresos económicos, donde se les realiza un pago inapropiado a los 
trabajadores. 
Da a conocer que la principal causa que genera la informalidad son las personas 
que no cuentan con un trabajo propio, es por ello que estos crean negocios donde se 
desarrollen económicamente evadiendo todo tipo de impuesto que les genere un 
gasto. 
Commander et al. (2013) deduce que: 
En los últimos años la informalidad ha tenido un aumento donde nos indica que 
si hay una posibilidad de que los trabajadores elijan entre un trabajo formal e 
informal muchos de estos optarán por una formal, debido a que las empresas 





El artículo nos indica que cada vez la informalidad está aumentando debido a 
que existen muchas empresas que no cumplen con los tributos hacia el estado, es por 
ello que el autor indica un modelo en donde las empresas puedan hacer elegir a sus 
trabajadores con el fin de reducir las empresas informales del país. 
Dibben et al. (2015) define que: 
La informalidad comprende en gran parte el desempleo en el país, 
repercutiendo en la economía, para ello las empresas deben de formalizarse y 
acogerse a las normas dictadas por el estado, para trabajar legalmente 
cumpliendo y rigiéndose con todo lo establecido. 
El artículo nos menciona que el estado debe de fortalecer e implementar sus 
normas y políticas con el fin de que las empresas informales cumplan con todo lo 
propuesto con el fin de formalizarse y aportar a la economía del país. 
Pazmiño y Merchán (2018) define que: 
La informalidad en la actualidad ha incrementado considerablemente debido a 
la falta de empleo y beneficios que existe en el país, de tal manera los 
pobladores buscan generar ingresos económicos para sustentar sus 
necesidades, es por ello que se inician emprendiendo negocios que evadan 
impuestos al estado. 
El autor nos menciona que a causa del alto índice de desempleo se da la 
informalidad, debido a esto las personas tienen la necesidad de emprender para 
solventar sus gastos del día a día, asimismo poder brindarles necesidades básicas 
para su familia. 
Williams (2015) define que: 
La informalidad es causa de los altos impuestos, falta de beneficios, corrupción 
que se da ante las empresas, asimismo también la falta de protección a los 




por formalizarse, debido a que si logran formalizarse no recibirán ningún 
beneficio por parte del estado. 
El artículo menciona que la informalidad sus principales problemas son la 
corrupción y los altos impuestos, lo cual hace que estas no tomen la iniciativa por 
formalizarse debido a la falta de beneficios y convenios que les brinda el estado. 
Gaiger (2019) menciona que la informalidad en los últimos años ha aumentado 
considerablemente debido a que los empresarios optan por evadir los impuestos y no 
declararlo ante el estado de la manera correcta, generando así que la economía tenga 
un desbalance. 
El autor indica que el incremento de la informalidad ha repercutido de manera negativa 
a la economía del país, ya que las empresas no cumplen con la normativa establecida 
por el estado y no declaran sus impuestos. 
Roever (2016) deduce que: 
La informalidad son acciones las cuales no cumplen con lo establecido por el 
estado, es por ello que muchos entes reguladores han tomado acciones para 
contrarrestar la informalidad en los comerciantes informales, una de estas 
acciones son el desalojo, la retención de sus productos con el fin que estos se 
acojan a las leyes establecidas por el gobierno. 
Por lo tanto, la informalidad se da a causa de los comerciantes ambulantes que 
se establecen en lugares públicos donde estos son desalojados, donde sus productos 
son retenidos con fin de reducir la informalidad. 
CIEN (2018) sostiene que: 
La informalidad a nivel de sectores, se determinó que el sector con más 
informalidad empresarial es el de las actividades agropecuarias y de pesca, 
siendo este el sector con mayor índice representado en 99.9% sostiene que la 




primordial afecta directamente a la economía nacional, ya que también alberga 
un porcentaje representativo de la PEA.  
García y Lembert (2015) sostiene que: 
La informalidad está constituida por toda actividad que incumpla las normativas 
vigentes, por lo tanto, si una actividad lucrativa no tiene enfoque legal, carece 
de control administrativa y fiscal, ésta tendrá dificultades para relacionarse de 
una manera transparente con sus grupos de interés. (p.35) 
Por lo tanto, se entiende por informalidad cuando se evade las leyes vigentes, 
operando de una manera clandestina pensando que de esa manera se obtendrá 
mejores ganancias, y no serán controlados lo cual facilita la comercialización ilegal. 
CIEN (2018) sostiene que: 
La informalidad en el Perú es definida como toda aquella empresa que no es 
legal, no paga tributos y sus trabajadores no tienen ningún derecho de Ley 
laboral, en muchos casos es causado por los agresivos costos de los trámites, 
por la falta de consciencia y programas de capacitaciones del gobierno. 
Es así que el Perú existe una fuerte brecha hacia la formalización, porque es un 
país donde aún alberga la desigualdad social, siendo este un factor muy decisivo en 
el momento de iniciar una actividad ilegal, ya que en muchas veces por falta de empleo 
se propicia el comercio informal para poder obtener ingresos y satisfacer las necesidad 
del hogar, y también es un obstáculo los derechos laborales para los trabajadores, ya 
que al ser formal están obligados a cumplir todos las obligaciones con la SUNAT y con 
los trabajadores, pero sin embargo los negocios son pequeños y no genera grandes 
ingresos. 
Después de haber construido las variables se procede a la elaboración del marco 






Melgarejo (2018) define que: 
Las políticas públicas son las decisiones que toma el estado sobre realizar o no 
realizar una acción frente a los problemas de la sociedad en general con el fin 
de plantear medidas para su solución así evitando conflictos en las personas 
que residen en el país. 
El autor menciona que las políticas públicas son lideradas por el gobierno con 
la finalidad de contribuir en la solución de problemas que atraviesa la sociedad en sus 
diferentes sectores, así regulando y evitando caos. 
Ortegón (2020) quién señala que las políticas públicas son las acciones eficientes que 
ejerce el estado para resolver problemas económicos de los agricultores con el fin de 
evitar que estos se vean afectados tanto en su economía como en su rentabilidad 
(p.31) 
Torres y Santander (2013) propone que las políticas públicas son las acciones que se 
desarrollan en la sociedad mediante los diversos servicios que brinda el estado con 
diferentes funciones con el fin de regular los problemas por lo que atraviesa el estado. 
Por lo tanto, las políticas públicas son los actos que realiza el gobierno con el fin de 
contribuir en la solución de los problemas de la sociedad en sus diferentes sectores, 
para evitar problemas a futuros y garantizar una mejor calidad de vida. 
Castillo (2019) define que las políticas públicas es un plan que se usa con el fin de 
tomar decisiones mediante acciones para evitar causas de posibles problemas que se 
generen en el periodo de un gobierno. 
De acuerdo con el autor indica que las políticas públicas son las decisiones que toma 
el gobierno para enfrentar problemas con el fin de evitar futuros conflictos. 
Para definir las dimensiones de políticas públicas de los agricultores, se consideró los 
siguientes autores, comenzando con la dimensión de Políticas de adaptación de 





ILO (2015) sostiene que: 
Las políticas de adaptación de normas y/ o procedimientos son políticas la cual 
hace frente a una de las causas de la informalidad en las empresas y/o 
negocios, es decir a la complejidad de procedimientos y la regulación 
inadecuada de las empresas de acuerdo a los diferentes sectores e industrias. 
Para complementar estar dimensión, se analizaron los siguientes indicadores: 
Simplificación de procedimientos, está relacionado con la estructura y procedimientos 
de los requisitos y plazos que solicita el estado para poder realizar un trámite 
administrativo. 
Tratamiento diferenciado materia tributaria, hace referencia a la percepción frente a 
las normas tributarias en la manera de cómo se aplican a las Mypes en el Perú. 
Continuando con la segunda dimensión de políticas de incremento de competitividad 
la OIT (2015) señala que: 
Las políticas de incremento de la competitividad son utilizadas para combatir la 
baja productividad en las Mypes, ya que es la causa de la informalidad, debido 
a que no cubre en su totalidad los costos para el proceso de formalización, es 
por ello que se promueve dichas acciones para fortalecer la iniciativa de 
formalización. (p.51) 
Complementando la dimensión, se midió por los siguientes indicadores: 
Acceso a mercados, es utilizado para saber si conocen y si utilizan correctamente los 
programas que brinda el Estado con el fin de expandirse a nuevos mercados mediante 
las exportaciones. 
Asociatividad, es un método de trabajo que se realiza conjuntamente con otras 
personas con el fin de lograr un objetivo en común. 
Finalmente proseguiremos con la tercera dimensión de políticas de perfeccionamiento 
de incentivos, para lo cual la ILO (2015) señala que las políticas de perfeccionamiento 




mediante los beneficios, aumentado las sanciones y brindando mayor control para 
evitar que la informalidad aumenta. 
La dimensión se midió mediante los siguientes indicadores: 
Capacitación, se basa en las charlas y capacitaciones que brinda el estado con el fin 
de enriquecer el conocimiento de las personas que se dedican al rubro de negocios. 
Acceso a beneficios del estado, hace referencia a la promoción de diferentes 
programas que brinda el gobierno con el fin de brindar beneficios ya sea en créditos, 
servicios y mercados. 
Para la construcción del marco conceptual de la variable Formalización se consideró 
los siguientes autores empezando por: 
ILO (2017) señala que: 
La formalización es el proceso por el cual pasan las empresas para incorporarse 
en la economía formal cumpliendo todo el marco regulado establecido, con la 
finalidad de mejorar la inversión productiva, el empleo, reducir la pobreza y 
construir una sociedad sostenible con un ambiente competente y próspero. 
De acuerdo con el artículo formalizarse es trabajar según las normativas 
establecidas; por ende, deben pasar por ciertos procedimientos y una vez registrados 
empezaran a asumir obligaciones tributarias y también a gozar de ciertos beneficios. 
ILO (2015), señala que las políticas de las instituciones de control como es la SUNAT 
y los gobiernos, así como también el acceso a las normativas vigentes; por ello la 
formalización depende en cierto grado de cuán atractivos son los incentivos (p. 40) 
Paz (2018) expresa que: 
En la formalización el factor político es definido por la implementación de 
medidas por parte del gobierno, por ejemplo, en la calidad de servicio y 
orientación al ciudadano, en los procesos administrativos como por ejemplo la 




control (SUNAT y los Gobiernos Locales) quienes son entes fiscalizadores, pero 
no velan por promover ventajas que favorezcan al pequeño empresario. 
Este factor hace referencia a la actuación de las instituciones de primera 
instancia, quienes deben trabajar de una manera articula generando oportunidades 
que incentiven a la formalización, mediante políticas orientadas a la mejoría en tal 
forma que todos se formalicen para gozar de sus beneficios. 
Ramírez et al. (2015) en su análisis expresa que: 
El Estado debe ser recíproco con todos ya sean pequeños o grandes 
empresarios y debe implementar programas públicos integradores orientados 
al sector rural, deben ser políticas prometedoras de un desarrollo próspero tanto 
para el pequeño empresario como también para su comunidad y también 
contribuya en la economía nacional. 
Por ello es muy importante que el gobierno conozca la realidad de todos los 
sectores y en base a ello promover políticas inclusivas para fortalecer la intención 
emprendedora y con ello contribuyendo a mejorar la calidad de vida y la productividad 
de sus negocios. 
Valencia (2008) menciona que la regulación gubernamental debe estar orientada a 
todos por igual y debe implementar políticas públicas de las cuales se puedan 
beneficiar las nuevas empresas (p. 141) 
Los gobiernos locales asumen un papel muy importante en la formalización, ya que 
son quienes mediante su gestión promoverán capacitaciones para motivar la creación 
de empresas formales. 
Bertranou y Casanova (2015) quienes sostienen que:  
La formalización tiene una buena aceptación cuando se promueven políticas 
económicas y sociales para todos los sectores, los cuales deben contener 
estímulos y facilidades para optar por la formalización, tal es el caso que si hay 




Por lo tanto, las Municipalidades deben promover la formalización mediante 
capacitación a los pequeños empresarios, así como también la SUNAT con incentivos 
y acceso a la información. 
Para definir las dimensiones de Formalización de los agricultores, se consideró los 
siguientes autores, comenzando con la dimensión de Marco Regulado en donde: 
Pata (2016) menciona que son Leyes o reglamentos que rige en un determinado País, 
los cuales serán cumplidos por los habitantes del determinado lugar, estas Leyes 
tienen la finalidad de establecer lineamientos para velar por el orden, equidad y 
desarrollo sostenible. 
Los agricultores peruanos son regulados por la Ley Agraria, en donde se establece las 
políticas y lineamientos con la finalidad de promover el crecimiento del sector, para ello 
establece programas de difusión, incentivos y de inclusión; como por ejemplo la 
reforma de la Ley de promoción del sector agrario donde se ha incrementado los 
beneficios tributarios como el pago de impuesto a la renta se redujo al 15%, así como 
también el incremento de la remuneración y beneficios sociales 
Dentro de la dimensión Marco Regulado se evaluará mediante cuatro indicadores 
empezando por inscripción en los registros públicos en donde tomamos como 
referencia a los autores: 
Effio y Valdiviezo (2018) señalan que: 
los productores Agrícolas para ser reconocidos legalmente deben estar inscritos 
en las Oficinas Registrales, que viene a ser la SUNARP, donde pasa por varios 
procesos de trámites y documentación, esto es muy importante para tener 
acceso a muchos beneficios y mercados. 
Los procesos de formalización tienen varias etapas y uno de ellos es el de 
registrarse en Registros Públicos, donde crean una partida de su empresa y terrenos, 
con la cual podrán diferenciarse en el mercado y ser más prósperos. 




Son las categorías en donde las personas que deseen emprender un negocio 
puedan acogerse según su actividad que pretenden desarrollar, dentro de ello 
se especifican las formas de pago de impuestos. Existen cuatro regímenes 
tributarios los cuales son: Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS), Régimen 
Especial de Impuesto a la Renta (RER), Régimen MYPE Tributario (RMT), 
Régimen General (RG). 
Los agricultores formales podrán acogerse al régimen que más les convenga, 
así mismo ellos están regulados bajo la protección del régimen de la Ley 27360. 
En cuanto al domicilio fiscal es dado por el agricultor, para que puedan contactar con 
él sobre asuntos administrativos, por ello es indispensable que sea el mismo lugar 
donde está operando su negocio.  
Effio y Valdiviezo (2018) aluden que la actividad económica está relacionada con el 
objeto principal del negocio y se constituye como el factor más importante para 
determinar la prosperidad del negocio. 
En la dimensión Actividad Productiva tenemos a, Hernández (2016) quien menciona 
que es el rubro en el cual se desarrolla el negocio, en el caso de los agricultores están 
orientados en el cultivo y producción de alimentos. 
Dentro de la dimensión se evaluarán varios aspectos empezando por terreno agrícola 
e inversión productiva donde Vasquez (2019) en su tesis nos dice que:  
son aquellos predios destinados a los cultivos, viene a ser el recurso principal 
para desarrollar la actividad, por ello los agricultores invierten en sus terrenos. 
También menciona al aspecto inversión productiva, lo cual es la inversión que 
realiza para mejorar o incrementar su producción, ya sea mediante la compra 
de terrenos o insumos para su cultivo. 
Por lo tanto, los agricultores requieren de un recurso fundamental para 
desarrollar sus actividades productivas; primero el terreno donde siembran y luego 




agricultores pretenden comprar y comprar terrenos y dejan de lado la inversión que 
deben hacer en lo que ya poseen. 
En asesoría Técnica, Federico (2016) alude que  
Es considerado una estrategia que tiene como finalidad brindar asesorías, 
capacitaciones y talleres demostrados ya sea en el cuidado del recurso tierra y 
agua, también en técnicas de cultivo y en general en todo lo que concierne la 
actividad productiva, también la asesoría técnica busca fomentar el 
emprendimiento de proyectos para ser subsidiados y financiados ya sea por 
instituciones públicas y privadas. 
Por tanto, se destaca la importancia de la asesoría técnica en la agricultura con 
la finalidad de contribuir en el incremento de sus ingresos, pero sin embargo en nuestro 
País aún no se toma la importancia debida; por lo que, muchos agricultores viven en 
su rutina de sembrar cosechar vender en las ferias y no mejora su calidad de vida 
porque aún no tiene visión empresarial. 
En Herramientas de trabajo, Vasquez (2019) menciona que son imprescindibles para 
el desarrollo o realización de las actividades agrícolas, ya que las herramientas facilitan 
la labor que realizan en el campo. 
En el Perú las herramientas de trabajo en el sector agrícola y siendo más relevante en 
la agricultura de pequeña escala son deficientes, no se cuenta con los medios 
adecuados para explotar el recurso natural; lo cual se ve reflejado en la baja 
productividad y agricultores estancados en su rutina; también en las malas prácticas 










3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
Tipo de Investigación 
El tipo de investigación es aplicada, según Vargas (2009) define que es un 
estudio que busca aplicar los conocimientos que se han adquirido en la 
investigación (p.159) 
Esta investigación es aplicada, debido a que se aplicará los conocimientos 
adquiridos durante la investigación, además porque se conoce con exactitud 
la realidad problemática el cual se revisó a lo largo de la investigación. 
Diseño de investigación 
 No Experimental: Hernández et al. (2014) alude que son estudios que 
solo se pueden observar sin manipular la variable de estudio (p.152) 
Esta investigación es no experimental, debido a que no se manipuló las 
variables de estudio; solo se desarrolló trabajo descriptivo y de esa manera 
se obtuvo los datos directamente los cuales fueron analizados. 
De corte Transversal 
Hernández et al. (2014) define que es un diseño el cual se usa para realizar 
investigaciones en un tiempo determinado (p.155) 
Esta investigación es de corte transversal ya que la recolección de datos se 
realizó por única vez y en el tiempo determinado, para ello se utilizó la 







Hernández et al. (2014) señalan que un estudio correlacional es en donde 
se evalúan el efecto de una variable sobre otra; para ello, en la investigación 
primero se midió cada una de las variables, luego se cuantificaron y 
finalmente se analizaron las relaciones encontradas. 
Esta Investigación también tiene un enfoque correlacional ya que tiene dos 
variables de estudio y se analizó la incidencia de la variable independiente 
percepción de las Políticas Públicas en la variable dependiente 
Formalización de los agricultores. 
3.2. Variable y operacionalización 
 
 Definición Conceptual 
Variable Independiente: Percepción de las Política Públicas 
Guzmán y Angarita (2015) indica que es un conjunto de acciones en la cual 
las personas participan del proceso político siendo parte de las políticas de 
adaptación a normas y/o procedimientos, políticas de incremento de la 
competitividad y políticas de perfeccionamiento de incentivos las cuales se 
rigen de acuerdo a las necesidades de la sociedad en sus diferentes 
sectores. 
Variable Dependiente: Formalización de los Agricultores 
ILO (2017) señala que la formalización es el proceso por el cual pasan las 
empresas para incorporarse en la economía formal cumpliendo todo el 
marco regulado establecido, con la finalidad de mejorar la inversión 
productiva, el empleo, reducir la pobreza y construir una sociedad sostenible 





 Definición operacional: La variable de políticas públicas se midió con 
las dimensiones políticas de adaptación a normas y/o procedimientos, 
políticas de incremento de la competitividad y políticas de 
perfeccionamiento de incentivos; la variable Formalización se midió con 
las dimensiones de marco regulado e inversión productiva; asimismo 
también fueron medidas mediante la técnica de encuesta, con su 
instrumento el cuestionario. 
 Indicadores: Para la variable políticas públicas se utilizó los indicadores 
simplificación de procedimientos, materia tributaria, acceso a mercados, 
asociatividad, capacitación y acceso a programas; y para la variable 
formalización se utilizó los indicadores inscripción a los registros 
públicos, régimen tributario, domicilio fiscal, actividad económica, 
terrenos agrícolas, asesoría técnica, Insumos y herramientas de trabajo. 
 Escala de medición: En esta investigación se empleó la escala ordinal 
de Likert con valoración de totalmente en desacuerdo (1), en desacuerdo 
(2), indeciso (3), de acuerdo (4), totalmente de acuerdo (5). 
3.3. Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de 
análisis 
Población 
Hernández et al. (2014) menciona que es el grupo de personas que cuentan 
con los requisitos estipulados en la investigación (p.174) 
La población está conformada por 115 agricultores del distrito de Ascope. 
 Criterios de inclusión: Las personas que reciban la encuesta, que se 
dediquen a la actividad de la agricultura en el distrito de Ascope. 
 Criterios de exclusión: No se consideró conveniente encuestar a 
personas mayores de 80 años, a las personas que no se dediquen a la 






Hernández et al. (2014) define que es un subgrupo de la población 
dispuestos a aportar en la investigación (p.175) 
Dado que es una población finita por lo que se conoce con exactitud el 
número de los agricultores inscritos en la asociación de regantes del distrito 
de Ascope, se utilizó la fórmula estadística para poblaciones finitas, teniendo 
como resultado que la muestra es de 89 agricultores, a quienes se realizó 
las encuestas para la investigación.  
Muestreo 
El muestreo es probabilístico de tipo aleatorio simple ya que todos los 
agricultores tienen la probabilidad de ser elegidos para integrar la muestra.  
Unidad de análisis 
Los agricultores del distrito de Ascope- La Libertad 2020. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección 
 
Técnicas e instrumentos 
Para recolectar los datos en la presente investigación, se utilizó como 
técnica la encuesta, teniendo como instrumento un cuestionario. Lo cual está 
compuesto por 26 preguntas relacionadas con los indicadores que están 
propuestos; las preguntas (1 – 12), se relacionan con la variable percepción 
de las Política Públicas y las preguntas (13 - 26), se relacionan con las 
variable Formalización de los agricultores. El cual será aplicado a los 






Hernández et al. (2014) nos dice que la validación es el nivel de como el 
instrumento mide la variable. Por lo tanto, el cuestionario se sometió a 
validación; para ello, se utilizó el método juicio de expertos, quienes 
validaron con su respectiva firma. Los especialistas quienes estuvieron a 
cargo de la validación fueron: Dr. Sevilla Angelaths, Manuel, Dr. Guevara 
Ramírez, José A., Mg. Rodríguez Kong, María Patricia; docentes de la 
facultad de ciencias empresariales:  
Confiabilidad 
Para determinar la confiabilidad del instrumento se aplicó una prueba piloto 
a 30 agricultores del distrito de Ascope, luego se procesó la información en 
SPSS logrando determinar el alfa de CronBach. 
Del programa SPSS se obtuvo la confiabilidad del instrumento de 26 ítems, 
siendo la confiabilidad del instrumento de la variable políticas públicas con 
un alfa de CronBach de 0.87 y la confiabilidad del instrumento de la variable 
formalización con un alfa de CronBach de 0.86; determinando que el 
instrumento es confiable y viable. 
3.5. Procedimientos 
Primero se comenzó con ir a la comisión de regantes del distrito de Ascope 
para obtener la información de la cantidad de agricultores del distrito, el 
proceso de recolección de datos se realizó en 15 días, una vez obtenido los 
datos actualizados de los agricultores se realizó la muestra del estudio, 
donde se trabajó con un muestreo probabilístico, aleatorio simple. Luego se 
procedió a la aplicación de las encuestas, el cual consistió en ir a sus 




3.6. Método de análisis de datos 
Se realizó un estudio estadístico descriptivo y correlacional, utilizando el 
programa de SPSS para determinar las correlaciones y el programa Excel 
para analizar e interpretar los resultados mediante tablas y figuras. En la 
estadística inferencial primero se empleó la prueba de normalidad de 
Kolmogorov-Smirnov para muestras mayores de cincuenta, con ello se 
identificó que los datos no siguen una distribución normal, siendo datos no 
paramétricos, luego se empleó el estadístico de Rho de Spearman con la 
finalidad de determinar la correlación entre las variables y dimensiones. 
3.7. Aspectos éticos 
Este proyecto de investigación se realizó con la debida autorización del 
director de la comisión de regantes del distrito de Ascope, así como también 
con el consentimiento de los agricultores quienes respondieron las 
encuestas. 
Esta investigación se desarrolló de forma transparente mediante valores y 
normas establecidas, con el fin de evitar problemas al momento de la 














Objetivo específico 1: Analizar la percepción de las políticas públicas de los 
agricultores del distrito de Ascope - La Libertad 2020. 
Figura 1 
Percepción de las políticas públicas de los agricultores del distrito de Ascope. 
 
 
En la Figura 1, se observó, que el 78.7% de los agricultores del distrito de Ascope, 
tienen una percepción regular de las políticas públicas; asimismo en su dimensión 
política de adaptación a normas y/o procedimientos según el 50.6% de los agricultores 



































Nota. La Figura muestra las cifras de la percepción de las políticas públicas en los




que las normativas de formalización que dicta el gobierno son regularmente 
entendibles, por lo que estos cuentan con la información necesaria para formalizarse, 
otro punto es que los plazos y requisitos facilitan al proceso de formalización, esto es 
gracias a las difusiones, capacitaciones y  programas que se realizan para que las 
políticas sean entendibles para los agricultores, mientras que de acuerdo a la segunda 
dimensión política de incremento de la competitividad en un nivel regular (68.5%) 
porque los agricultores consideran que estas políticas contribuyen en el desarrollo 
agrícola porque les permite mejorar su producción y calidad de productos y finalmente 
el nivel regular (69.7%) para la tercera dimensión política de perfeccionamiento de 
incentivos. En general los resultados son debido a que los agricultores del distrito de 
Ascope perciben que el gobierno está tomando en cuenta al sector agrícola y más aún 

















Objetivo específico 2: Analizar la percepción de la formalización de los agricultores 
del distrito de Ascope - La Libertad 2020. 
 
Figura 2 
Percepción de la Formalización de los agricultores del distrito de Ascope. 
 
En la Figura 2, se observa que el 74.2% de los agricultores del distrito de Ascope tienen 
una percepción regular de la formalización; asimismo en sus dimensiones marco 
regulado el 70.8% de los agricultores de Ascope, consideran que la percepción es 
regular, ya que tienen conocimiento básico de los procedimientos que requiere la 
formalización, asimismo son conscientes de los beneficios y oportunidades que los 
ayudará a mejorar su productividad si es que se formalizan y en inversión productiva 






Marco Regulado % 5.6 70.8 23.6
Inversión Productiva % 11.2 74.2 14.6

















Nota. La figura muestra las cifras de la percepción de las políticas públicas en los




regular, debido a que consideran que existen pocos beneficios para garantizar una 
mejor siembra, pero sin embargo consideran que al ser formales tienen el privilegio de 
gozar de más beneficios como las capacitaciones, asesorías técnicas, insumos y otros 




















Objetivo específico 03: Determinar la relación entre las dimensiones de la percepción 
de las políticas públicas y la formalización de los agricultores del distrito de Ascope – 
La Libertad 2020.  
Para determinar este objetivo se comenzó por determinar la prueba de normalidad, el 
cual nos permitió saber que estadístico de correlación utilizar. Siendo así que para 
determinar el coeficiente de correlación se utilizó el estadístico Spearman.  
Tabla 1 
Relación entre las dimensiones de percepción de las Políticas Públicas y la 
Formalización de los agricultores de Ascope del distrito de Ascope. 
Percepción de Políticas 
Públicas 




Sig. (bilateral) N 
Políticas de adaptación a 
normas y/o 
procedimientos 
      
,382** 0.000 89 
     
Políticas de incremento de 
la competitividad 
      
,524** 0.000 89 




      
,577** 0.000 89 
      
Fuente: Reporte de resultados SPSS versión 25 
Nota: Datos tomados de la encuesta realizada a los agricultores del distrito Ascope. 
 
En la Tabla 1; con respecto a la dimensión Políticas de adaptación a normas y/o 
procedimientos y la Formalización de los agricultores, muestra una correlación directa, 
de grado bajo y estadísticamente significativa con un (Sig. Bilateral < 0.05); con 
respecto a la dimensión Políticas de incremento de la competitividad y la Formalización 
de los agricultores, muestra una correlación directa, de grado considerable y 




dimensión Políticas de perfeccionamiento de incentivos y la Formalización de los 
agricultores, muestra una correlación directa, de grado considerable y 
estadísticamente significativa con un (Sig. Bilateral < 0.05). Esto demuestra que a 
mayor percepción de las políticas ya sea de procedimientos, competitividad e 
incentivos mayor será la aceptación de la formalización de los agricultores del distrito 





















Objetivo General: Determinar la incidencia de las políticas públicas en la formalización 
de los agricultores del distrito de Ascope – La Libertad 2020. 
Tabla 2 
Relación entre la percepción de las políticas públicas y la formalización de los 









Sig. (bilateral) 0.000 
N 89 
Fuente: Reporte de resultados SPSS versión 25 
Nota: Datos tomados de la encuesta realizada a los agricultores del distrito de Ascope. 
 
En la Tabla 2 muestra un coeficiente de correlación de 0.652; entonces existe una 
incidencia directa, de grado considerable y estadísticamente significativa con un (Sig. 
Bilateral < 0.05) entre las variables de percepción de las Política Públicas y la 
formalización, esto se demuestra que a mayor percepción de las Políticas Públicas 
mayor es la aceptación de la Formalización por parte de los agricultores, ya que si 











Contrastación de las hipótesis. 
Tabla 3 
Coeficiente de Correlación. 
  Formalización 
Rho de 
Spearman 





Sig. (bilateral) 0.000 
N 89 
Fuente: Reporte de resultados SPSS versión 25 
Nota: Datos tomados de la encuesta realizada a los agricultores del distrito de Ascope. 
 
Hi: La percepción de las políticas públicas incide de manera directa en la formalización 
de los agricultores del distrito de Ascope – La Libertad 2020. 
H0: La percepción de las políticas públicas no incide de manera directa en la 
formalización del distrito de Ascope – La Libertad 2020. 
Después de analizar los datos obtenidos en la investigación se rechaza H0 y se acepta 
Hi que es la hipótesis de la investigación, debido a que el valor de Sig. que es 0.000, 
es menor a 0.05; esto demuestra que la incidencia es altamente significativa de la 
percepción de las políticas públicas en la formalización de los agricultores del distrito 
de Ascope - La Libertad 2020. 
Asimismo, en la Tabla 3 muestra que, existe una incidencia moderada de la percepción 
de las políticas públicas en la formalización de los agricultores del distrito de Ascope - 








La agricultura se constituye como una actividad y fuente principal de generación de 
ingresos, es así que según estudios el 71% de la población se dedica a la agricultura; 
en Ascope de igual manera la mayoría de la población se dedica a actividades agrícola, 
sin embargo, existe aún una resistencia por la formalización, debido a que las políticas 
públicas aún faltan implementarse y que las Instituciones responsables brinden apoyo 
para una mayor concientización  
 
En la Figura 1 se presenta los resultados del objetivo específico 1: Analizar percepción 
de las políticas públicas de los agricultores del distrito de Ascope – La Libertad 2020, 
donde  se observa que el 78.7% de  los agricultores del distrito de Ascope tienen una 
percepción regular, asimismo en su dimensión política de adaptación a normas y/o 
procedimientos según el 50.6% de los agricultores del distrito de Ascope, es percibida 
en un nivel regular, mientras que de acuerdo a la segunda dimensión política de 
incremento de la competitividad en un nivel regular (68.5%) y finalmente el nivel regular 
(69.7%) para la tercera dimensión política de perfeccionamiento de incentivos. De 
acuerdo a los resultados se puede señalar que los agricultores del distrito de Ascope 
perciben de una manera adecuada cada una de las dimensiones que conforman la 
variable, siendo percibidos en un nivel regular. Debido a que los agricultores del distrito 
de Ascope opinaron que las normativas de formalización que dicta el gobierno son 
regularmente entendibles, por lo que estos cuentan con la información necesaria para 
formalizarse, otro punto es que los plazos y requisitos facilitan al proceso de 
formalización ya que los agricultores son conocedores de los procedimientos a seguir 
para formalizarse, esto es gracias a las difusiones, capacitaciones y  programas que 
se realizan para que las políticas sean entendibles por los agricultores; asimismo 
también porque los agricultores consideran  que el gobierno tiene en cuenta al sector 
agrícola en sus diferentes niveles, siendo por ejemplo la creación del Ministerio de 




Infraestructura Agraria y Riego, el cual tiene la misión de implementar Políticas 
Nacionales priorizando la agricultura familiar de pequeña escala. 
Los resultados se asemejan con los de Rodríguez y Macías (2016), quien en su estudio 
determinó una regular percepción de las Políticas Públicas y concluyó que es 
importante que el estado fomente políticas que ayuden a los pequeños emprendedores 
ya que estos son los que ayudan al crecimiento económico del lugar. Asimismo, según 
Castillo (2019), determinó que las políticas públicas están siendo percibidas por los 
agricultores, ya que el estado está empezando a promover acciones y estrategias 
orientadas al sector, es por ello que los agricultores ya tienen un conocimiento básico 
de las leyes agrarias, pero sin duda aún falta mejorar para que la agricultura de 
pequeña escala mejore su competitividad. Así también se corrobora con la teoría de 
Ortegón (2020), quién determinó que las políticas públicas son las acciones eficientes 
que ejerce el estado con la finalidad resolver problemas y atender a las necesidades 
de la sociedad en general, en este caso apoyar a los agricultores con el fin de evitar 
que estos se vean afectados tanto en su economía como en su rentabilidad. (p.31) 
Por tanto, de acuerdo a los resultados encontrados, se puede confirmar la información 
de la variable percepción de las políticas públicas de los agricultores de Ascope, influye 
en un nivel regular a malo ya que el estado aún debe implementar más políticas que 












En la Figura 2 se muestra los resultados del objetivo específico 2:  Analizar la 
percepción de la formalización de agricultores del distrito de Ascope – La Libertad 
2020, donde  se observa que el 74.2% de los agricultores de Ascope tienen una 
percepción regular de la formalización, asimismo en sus dimensiones Marco regulado 
se observa que el 70.8% de agricultores tienen una percepción regular y de igual 
manera en inversión productiva  el 74.2% , esto es debido a que ya tienen conocimiento 
básico de los procedimientos que requiere la formalización, asimismo son conscientes 
de los beneficios y oportunidades que los ayudará a mejorar su productividad si es que 
se formalizan. Por otro lado, no le prestan mucha importancia a la formalización 
mientras sus cultivos sean en pequeña escala, pero si tienen en mira en ampliar su 
producción y con ello también integrarse a la economía formal, es decir que consideran 
que existe más apoyo a los agricultores formales. 
Estos resultados se corroboran con los resultados de Chacaltana (2017) en su tesis 
Formalización en el Perú: tendencias y políticas a inicios del siglo 21. Quien señala 
que la formalización está teniendo aceptación, pero sin duda aún está pendiente la 
implementación de estrategias de formalización, que estén acorde con las situaciones 
de cada sector y que, por tanto, es necesario desarrollar acciones coordinadas entre 
las diferentes instituciones. Asimismo, se asemejan con los resultados de Chigne 
(2017) en su investigación de cultura tributaria y su incidencia en la Formalización de 
los productores de vino quien llegó a la conclusión que, a mayor conocimiento, mayor 
opción por la formalización, además en su investigación comprobó que los productores 
ya tienen la iniciativa por formalizarse y algunos ya se encuentran en proceso de 
integración a la economía formal. 
Así también, se revalida con lo señalado por los autores Altivez y Díaz (2017) en su 
investigación estrategias tributarias para formalizar a los pequeños productores de 
arroz, donde mencionan que la formalización está en proceso de ser considerado una 
buena opción; ya que los agricultores tienen una regular percepción de los beneficios 
tributarios que promueve la Institución; así también señala que las medidas tributarias 
no están bien orientadas al agricultor, sin embargo tienen la intención de formalizarse 




lado, también se corrobora con la teoría de Bertranou & Casanova (2015) quien 
sostiene que la formalización tiene una buena aceptación cuando se promueven 
políticas económicas y sociales para todos los sectores, los cuales deben contener 
estímulos y facilidades para optar por la formalización, tal es el caso que si hay un 
buen incentivo generará mayor interés en la formalización (p. 99) 
Por tanto, de acuerdo a lo refutado, la formalización es regularmente aceptada por los 
agricultores con la mira en mejorar su productividad y rentabilidad, también cabe 
mencionar que los agricultores tienen una aceptación de la formalización siempre y 
cuando perciban beneficios y apoyo por parte de las instituciones, por ello que el 
gobierno debe promover acciones y estrategias que integren a los agricultores a la 
economía formal. 
 
En la Tabla 1 Se muestra los resultados del objetivo específico 3: Determinar la 
relación entre las dimensiones de percepción de las Políticas Públicas y la 
Formalización de los agricultores del distrito de Ascope – La Libertad 2020, donde se 
determinó en la primera dimensión una correlación directa, de grado bajo y 
estadísticamente significativo con un (Sig. Bilateral < 0.05) entre la dimensión políticas 
de adaptación a normas y/o procedimientos y la formalización de los agricultores, en 
la segunda dimensión una correlación directa, de grado considerable y 
estadísticamente significativa con un (Sig. Bilateral < 0.05) entre la dimensión políticas 
de incremento de la competitividad y la formalización de los agricultores y en la tercera 
dimensión una correlación directa, de grado considerable y estadísticamente 
significativa con un (Sig. Bilateral < 0.05) entre la dimensión políticas de 
perfeccionamiento de incentivos y la formalización de los agricultores, dicha 
interpretación es que a mayor percepción de las políticas públicas y de sus 
dimensiones que son de procedimientos, competitividad y de incentivos mayor será la 
aceptación de la formalización de los agricultores de Ascope.  
Los resultados son corroborados con los de Vasquez (2019) en su tesis beneficios 




tributarios tienen un alto grado de incidencia en la formalización de los productores de 
café, es decir si hay una buena percepción de los beneficios tributarios permitirá que 
los productores se formalicen; también en su investigación resalta que los productores 
tienden a tener un interés por la formalización siempre y cuando ayude a mejorar su 
rentabilidad, lo cual se puede lograr mediante el acceso a nuevos mercados en donde 
los agricultores puedan vender sus productos a un mejor precio. Se consideró esta 
tesis porque está relacionado con la dimensión Políticas de perfeccionamiento de 
incentivos o beneficios. Asimismo, con los de Quiroz (2018) en su tesis Políticas de 
desarrollo local y su incidencia en la formalización, quien obtuvo como resultado que 
las estrategias implementadas tienen una alta incidencia en la formalización, ya que 
están beneficiando a los pequeños empresarios, donde a través de políticas se viene 
trabajando para incentivar y así eliminar la informalidad. Se consideró esta tesis porque 
está relacionado con la dimensión Políticas de incremento de la competitividad. Por 
otro lado, también concuerda con la teoría de la Organización Internacional de Trabajo 
(2015) que Las políticas de incremento de la competitividad son utilizadas para 
combatir la baja productividad en las Mypes, ya que es la causa de la informalidad, 
debido a que no cubre en su totalidad los costos para el proceso de formalización, es 
por ello que se promueve dichas acciones para fortalecer la iniciativa de formalización. 
(p.51) 
Por tanto, de acuerdo a los resultados encontrados, cabe destacar que de acuerdo a 
la manera en que se perciba la variable política pública y sus dimensiones será mayor 
la acogida que tenga la formalización de los agricultores del distrito de Ascope.  
 
En la Tabla 2 se según se muestra los resultados del objetivo general: Determinar a la 
incidencia de las Políticas públicas en la formalización de los agricultores del distrito 
de Ascope – La Libertad 2020, en ello se observa un coeficiente de correlación de 
Spearman Brown de 0.652; por consiguiente, según las evidencias se infiere que existe 
una incidencia directa, de grado moderado y estadísticamente significativa con un (Sig. 




formalización, esto se demuestra que a mayor percepción de las Políticas Públicas 
mayor es la aceptación de la Formalización por parte de los agricultores.  
Estos resultados se corroboran con los hallazgos de Uribe (2016) en su tesis de 
políticas tributarias en la formalización de la micro y pequeñas empresas en el Perú en 
donde concluye que dichas políticas inciden favorablemente en la formalización de las 
MYPES en el Perú, ya que las políticas implementadas están teniendo efecto porque 
se aprecia una mejor concientización por parte de los pequeños empresarios. Así 
mismo, menciona que las políticas se deben diseñar tomando en consideración las 
características de los beneficiarios con la finalidad de fomentar la cultura tributaria. Así 
también dichos resultados se revalidan con los de Cubas (2017), en su tesis Políticas 
públicas y formalización de las Mypes, quien determinó con evidencias estadísticas 
que existe una relación directa y altamente significativa entre Políticas públicas y la 
formalización con un coeficiente de ,811, lo cual se expresa que a medida que aumente 
el conocimiento de las normativas y procedimientos entonces se logrará que las Micro 
y pequeñas empresas se formalicen. Por otro lado, los resultados concuerdan con la 
teoría de OIT (2017) quien señala que la implementación de políticas incentivadoras 
de fomento de la competitividad, permite reducir la informalidad contribuyendo en la 
decisión de formalización ante la percepción de altos costos, ya que estas políticas 
buscan que los productos sean más competitivos y puedan venderse a un mejor precio 
generando mayor rentabilidad para el agricultor 
Por tanto, de acuerdo a lo hallado, se puede inferir que en tanto el gobierno promueva 
políticas acertadas desde la difusión hasta su implementación, la percepción de los 
agricultores será buena, generando iniciativa para formalizar la venta de sus 
productos, por ello se constituye que, las Política Públicas permite la formalización en 
los agricultores a través de las estrategias y acciones promovidas por las diferentes 
Instituciones y gobiernos, asimismo cabe indicar que falta una buena difusión de las 
políticas y también que sean más inclusivas porque no benefician mucho al agricultor, 
lo cual sin duda genera una incertidumbre en la decisión de formalización, sin embargo 
los agricultores tiene una perspectiva regular, es decir las políticas están teniendo 




en la venta de sus productos en un mercado más competitivo; por ello es muy 
importante que se implementen acciones orientadas a la promoción de la formalización 
de la agricultura de pequeña escala para que sea bien percibido y fortalezca la 
confianza del pequeño empresario en el Estado. 
Finalmente, se concluye el presente apartado considerando que se cumplió la 
hipótesis de investigación que, la percepción de las Políticas Públicas incide de 























Se concluye que el 78.7% de los agricultores del distrito de Ascope tienen una 
percepción regular de las Política Públicas; asimismo en sus dimensiones políticas 
normativas (50.6%), incremento de competitividad (68.5%) e incentivos (69.7%); 
puesto que las políticas están teniendo efecto ya que impulsa el crecimiento y 
desarrollo de la agricultura, pero sin duda el gobierno debe trabajar más en su difusión 
y orientación al sector para que las políticas sean aprovechadas. (Figura 1) 
Se concluye que el 74.2% de los agricultores del distrito de Ascope tienen una 
percepción regular de la formalización; debido a que consideran que la formalización 
tiene beneficios y oportunidades para mejorar su productividad y rentabilidad; sin 
embargo, aún falta más concientización para integrarse a la economía formal; por otro 
lado, los agricultores se interesan por formalizarse siempre y cuando perciban apoyo 
en su proceso de producción y comercialización por parte de las Instituciones 
encargadas. (Figura 2) 
Se determinó una relación directa, de grado moderado y estadísticamente significativa 
entre las dimensiones P. de adaptación a normas y/o procedimientos, P. de incremento 
de competitividad y P. de perfeccionamiento de incentivos con la formalización, es 
decir si las políticas son buenas generará mayor aceptación de la formalización; por 
ello, si el gobierno promueve políticas normativas y facilita el acceso a mercados, el 
agricultor tendrá mayor interés por formalizarse. (Tabla 1) 
Se determinó que las Políticas Públicas Incide de manera directa, considerablemente 
y estadísticamente significativa (Rho=0.652) en la formalización de los agricultores de 
Ascope; es decir a mayor percepción de las Política Públicas mayor aceptación de la 
formalización; por ello, si las políticas promovidas por el gobierno e Instituciones son 
adecuadas y a la vez son bien percibidas, generará mayor interés y aceptación de la 






Para las autoridades del Ministerio de agricultura del distrito de Ascope se recomienda: 
Realizar programas de fortalecimiento de aprendizaje orientado a contribuir en mejorar 
su producción, por un lado con especialistas en agricultura y también por otro lado 
creando escuelas de campo de agricultores donde compartan los mismos intereses 
con la finalidad de compartir sus conocimientos agrícolas para un beneficio mutuo; así 
también dar a conocer las políticas que promueve el gobierno y a la vez fomentar la 
asociación colectiva para que puedan beneficiarse de la última Ley creada por el 
gobierno. 
Realizar talleres con testimonios reales de agricultores formales exitosos, donde se dé 
a conocer los beneficios y oportunidades que genera formalizarse; con el fin de 
incentivar a los agricultores para que ingresen a la economía formal conociendo los 
beneficios que le traerá la formalización. 
Dar a conocer los diversos mercados tanto nacionales e internacionales a los que 
tendrán acceso los agricultores del distrito de Ascope, con el fin de que puedan vender 
sus productos en diferentes mercados y generen mayor rentabilidad, también se 
recomienda dar a conocer cuáles son los plazos y requisitos establecidos que facilitan 
el proceso de formalización, con el fin de que los agricultores informales conozcan 
acerca del tema y al momento de formalizarse no se les presente inconvenientes. 
Brindar charlas informativas hacia los agricultores formales e informales en donde se 
promuevan las políticas públicas establecidas por el estado, con el fin de que los 
agricultores del distrito de Ascope perciban estas políticas con más claridad, siendo 
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Anexo 03: Matriz de Operacionalización 
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Anexo 04: Matriz de consistencia lógica 
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Anexo 05: Cálculo del tamaño de la muestra 
 


















      𝑛 = 89 Agricultores 
Donde: 
n: Muestra (?) 
N: Población (89) 
Z: Nivel de Significancia (1.96) 
p: Probabilidad de éxito (0.5) 
q: Probabilidad de fracaso (0.5) 














Anexo 06: Cuestionario 
Percepción de Políticas Públicas y su incidencia en la formalización de los 
agricultores del distrito de Ascope - La Libertad, 2020 
Introducción: Esta encuesta tiene como finalidad analizar la percepción de las Políticas 
Públicas y su incidencia en la formalización de los agricultores del distrito de Ascope. 
Instrucción: Reciba usted mi cordial saludo, somos alumnos de la Universidad César 
Vallejo de la carrera de Administración. Le agradecería amablemente responder a las 
siguientes preguntas según la escala siguiente. 
Totalmente en 
desacuerdo 
En desacuerdo Indeciso De acuerdo 
Totalmente de 
acuerdo 
1 2 3 4 5 
Datos generales:   
Sexo: 
a) Masculino b) Femenino 
Edad: 
a) 18 – 28      b) 29 – 38    c) 39 – 48   d) 49 – 58   e) 59 a más 
 Criterios de evaluación 1 2 3 4 5 
 Percepción de las políticas públicas      
1 Considera que las normativas de formalización son 
entendibles 
     
2 Cree usted que los requisitos y plazos establecidos 
facilitan el proceso de formalización 
     
3 Los incentivos tributarios impulsan a la formalización de 
los agricultores 
     
4 
Cree usted que las políticas tributarias son adecuadas 
para el sector agrícola y en especial para los pequeños 
agricultores 
     
5 El estado promueve el acceso a nuevos mercados para 
la venta de sus productos 
     
6 Considera que el agricultor formal puede comercializar 
sus productos en diferentes mercados 
     
7 Cree que la asociatividad permite la venta en grandes 
cantidades y a un mejor precio      
8 La asociatividad permite el acceso a financiamiento por el 
gobierno 
     
9 Considera que las capacitaciones permiten conocer la 
importancia de la formalización 




10 Considera que las difusiones de las políticas son 
entendibles. 
     
11 Cree que los programas de incentivos son para todos por 
igual 
     
12 Considera que los programas de difusión incentivan a 
formalizarse 
     
 Formalización      
13 Es adecuado el proceso de inscripción en los 
registros públicos del distrito de Ascope. 
     
14 
La inscripción en los registros púbicos de los agricultores 
son un requisito importante para lograr la formalización 
de sus empresas. 
     
15 Para lograr la formalización los agricultores deben estar 
acogidos a un régimen tributario. 
     
16 En la formalización de los agricultores es un requisito 
contar con un domicilio fiscal. 
     
17 La actividad económica de los agricultores es un requisito 
fundamental en el proceso de formalización. 
     
18 Los agricultores formales  invierten la mayor parte de sus 
ganancias en terrenos agrícolas. 
     
19 Los agricultores creen que comprar terrenos agrícolas es 
la mejor forma de invertir su capital. 
     
20 Les es rentable a los agricultores formales invertir en la 
compra de terrenos agrícolas. 
     
21 Los agricultores formales tienen las facilidades de recibir 
asesoría técnica para obtener un mejor producto. 
     
22 Les es rentable a los productores formales contratar un 
asesor técnico. 
     
23 Los productores formales cuentan con más facilidades de 
obtener abonos y semillas de alta calidad. 
     
24 La formalización facilita el apoyo con insumos de calidad 
para asegurar una mejor cosecha de sus productos. 
     
25 Los agricultores invierten con mucha frecuencia en 
herramientas de trabajo. 
     
26 
Los agricultores formales pueden beneficiarse con ayuda 
de herramientas de trabajo para facilitar el proceso de 
producción. 




























































Anexo 10: Fichas Técnicas 
 




Nombre Original: Percepción de Políticas Públicas y su incidencia en la 
formalización de los agricultores del distrito de Ascope – La Libertad 2020. 
Autor (es):   Medina Jimmyo, Haruka 
  Velasquez Cortez, Silvia Veronica 
Procedencia: Trujillo - Perú 
Administración: Individual 
Duración: Aproximadamente 3 a 5 minutos 
Aplicación: Agricultores del Distrito de Ascope 
Puntuación: Computarizada 
Significación: 6 indicadores 
Usos:  En el desarrollo de la investigación 








Ficha Técnica del instrumento de la variable Formalización 
 
Instrumento: Cuestionario 
Nombre Original: Beneficios tributarios y su influencia en la formalización de los 
productores de café en Puentecillos, Santa Rosa, Jaén, año 2018 
Autor (es):   Br. Vásquez Campos, Auner (ORCID: 0000-0002-7166-3632) 
Procedencia: Lima – Perú  
Administración: Individual 
Duración: Aproximadamente 3 a 5 minutos 
Aplicación: Productores de Café 
Puntuación: Computarizada 
Significación: 8 indicadores 
Usos:  En el desarrollo de la investigación 











Anexo 11: Tabla alfa de CronBach 
 






















Alfa de CronBach N° de elementos 
0.87 12 






Anexo 12: Prueba de normalidad 
 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra. 
  
Percepción de las 
Políticas Públicas 
Formalización 
Estadístico de prueba 0.103 0.135 
Sig. asintótica (bilateral) ,022c ,000c 
Fuente: Reporte de resultados SPSS versión 25 






















Anexo 13: Base de datos de la prueba de confiabilidad 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
